保育雑誌に掲載される年間指導計画の分析 : 改訂された幼稚園教育要領等に示された「資質・能力」及び「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の視点から by 田中 敏明 et al.
















































































































































































年齢 3 歳 計 4 歳 計 5 歳 計 総計
期 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ







Ⅱ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ １ ２ ０ ２ ５ ６
Ⅲ ２ ４ ４ ４ 14 ５ ３ ３ ３ ３ 17 ３ ２ １ ３ ２ 11 42




3 歳 計 4 歳 計 5 歳 計 総計
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
１ １ ２ ２ ２ ７ ２ ２ １ １ １ ７ ０ １ １ ０ ０ ２ 16
２ ０ ０ １ １ ２ ２ ０ ０ ０ ２ ４ １ ０ ０ ０ １ ２ ８
３ ０ １ ０ １ ２ １ １ ０ １ ０ ３ ０ ２ ０ ２ ２ ６ 11
４ ０ １ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １
５ １ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ １ ２
６ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ １ ０ ０ １ ２
７ １ ０ ０ ０ １ ０ １ ０ １ ０ ２ １ ０ １ １ １ ３ ６
８ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
９ ０ ０ １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ２
10 ０ ２ １ １ ４ ０ １ ２ １ ０ ４ ０ ０ ２ ０ ０ ２ 10




























3 歳 計 4 歳 計 5 歳 計 総計
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
Ⅰ ２ ２ ３ ４ 11 ５ ３ ３ ２ ２ 15 ４ ４ ２ １ ３ 14 40
Ⅱ ０ ０ ３ １ ４ ０ １ ０ １ ３ ５ ３ ５ ３ ４ ８ 23 32
Ⅲ 12 12 10 14 48 14 16 11 11 16 68 10 13 13 12 12 50 166
14 14 16 19 63 19 20 14 14 21 88 17 22 18 17 23 87 238
表５．「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」にかかわる内容の数（保育雑誌Ａ）
姿
3 歳 計 4 歳 計 5 歳 計 総計
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
１ ５ １ ３ ３ 12 ６ ５ ７ ２ ６ 26 ５ ５ ３ １ ４ 18 56
２ １ ２ ３ ０ ６ ２ １ ０ ０ １ ４ １ １ １ ０ ２ ５ 15
３ ２ ５ ０ １ ８ ２ １ １ ０ １ ５ １ ２ ４ ２ ４ 13 26
４ ０ ０ １ １ ２ ０ ２ ２ ２ ３ ９ １ ３ １ ２ １ ８ 19
５ ０ １ ０ ３ ４ １ ０ １ １ １ ４ １ １ ２ １ ５ 10 18
６ ０ １ １ ０ ２ ０ １ ０ １ ３ ５ ０ ３ ２ ３ ５ 13 20
７ １ ２ １ １ ５ １ ４ １ ２ ２ 10 ３ ３ ３ ２ １ 12 27
８ ０ ０ １ １ ２ ０ １ ０ １ １ ３ １ ２ ２ ２ ２ ９ 14
９ １ ０ ３ ２ ６ ３ ３ ２ ２ ２ 12 ４ ２ １ ３ ２ 12 30
10 ２ ３ ３ ５ 13 ３ ４ １ ２ ３ 13 ３ ４ ３ ２ ５ 17 43



















































3 歳 計 4 歳 計 5 歳 計 総計
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
Ⅰ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ ２ 1 ０ ０ ０ １ ３
Ⅱ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ １
Ⅲ ３ ４ ７ ３ 17 ４ ３ ５ ４ 16 ４ ７ ８ ５ 24 57




3 歳 計 4 歳 計 5 歳 計 総計
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
１ ３ ０ ２ １ ６ １ １ ２ １ ５ １ ０ １ １ ３ 14
２ ０ １ ２ ０ ３ １ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ １ １ ５
３ ０ １ ２ １ ４ １ １ ２ ２ ６ １ ２ ４ ２ ９ 19
４ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ １ ０ ３ ３
５ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １ ２ １ １ ０ ４ ５
６ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ １
７ ０ ２ １ １ ４ １ １ １ １ ４ ０ ３ ０ ０ ３ 11
８ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ １
９ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ２ ２
10 ０ ０ １ ０ １ ０ １ ０ ０ １ ０ ０ １ ０ １ ３



























3 歳 計 4 歳 計 5 歳 計 総計
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
Ⅰ ０ ０ １ ０ １ １ １ ０ ０ ２ １ ０ ０ ０ １ 　４
Ⅱ ０ ０ １ ０ １ ０ ０ ２ ０ ２ ０ ０ ０ １ １ 　４
Ⅲ ５ ４ ２ ０ 11 ０ ４ ２ ３ ９ １ ４ ５ １ 11 　31
その他 ３ ２ ９ ３ 17 ４ １ ２ ２ ９ ３ ２ ３ ２ 10 　38




3 歳 計 4 歳 計 5 歳 計 総計
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
１ ２ ０ ３ ０ ５ １ １ １ ０ ３ ０ １ ０ ０ １ ９
２ ２ １ １ ２ ６ ２ ０ １ ０ ３ ０ ２ ０ ０ ２ 11
３ ３ ３ ２ ０ ８ ０ １ ２ ２ ５ ２ １ ４ ２ ９ 22
４ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ １ ０ １ ０ ２ ２
５ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １ １ １ ０ ２ ４ ５
６ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
７ ２ ２ ０ １ ５ １ ２ １ ０ ４ ０ １ １ ０ ２ 11
８ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ １
９ ０ ０ ２ ０ ２ １ ０ ０ ０ １ １ １ ３ １ ６ ９
10 １ ０ ３ ０ ４ ０ ２ １ ２ ５ ０ ０ ０ ０ ０ ９
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Abstract
　The guidance of kindergarten teaching, nursery school childcare and authorized 
child garden education were revised this year. Education target of the acquisition of 
knowledge and the skill, intellectual power, judgement, power of expression, figures 
which bring up by the infant end was shown in that guidance. This research aims 
mainly on the analysis of the annual guidance plan published in childcare magazines. 
And on the discovering whether aims and contents of the annual instruction plan 
are reflected some items shown in the newly revised the guidance of kindergarten 
teaching. As a result of analysis、it became clear that items shown in the newly 
revised guidance of kindergarten teaching were written to some extent in annual 
guidance plan of magazine A. And in particular, annual guidance for five years old of 
magazine A covered many contents. On the other hand, there are many problems in 
magazine B. It is the following problems. At first in magazine B contents are written as 
a•activity.  There is little number of the aim and the contents, furthermore the contents 
of acquisition of knowledge and the skill, intellectual power, judgement, power of 
expression are not published at all. There is the common problem with magazine A 
and magazine B. It is the following problems. An aim and contents do not cope. There 
is the thing which an aim and contents of are chipped off in concreteness and which 
does not cope with the development of the infant. There are not continuity and the 
expandability of contents. These are indicated as a examination subject.
